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Abstract: 
Disability Insurance (DI) programs have long been criticized by economists for apparent work 
disincentives. Some countries have recently modified their programs such that DI recipients are 
allowed to keep some of their benefits if they return to work, and other countries are considering 
similar return-to-work policies. However, there is little empirical evidence of the effectiveness of 
programs that incentivize the return to work by DI recipients. Using a local randomized experiment 
that arises from a sharp discontinuity in DI policy in Norway, we provide transparent and credible 
identification of how financial incentives induce DI recipients to return to work. We find that many DI 
recipients have considerable capacity to work that can be effectively induced by providing financial 
work incentives. We also show that providing work incentives to DI recipients may both increase their 
disposable income and reduce program costs. Our findings also suggest that tar-geted policies may 
be the most effective in encouraging DI recipients to return to work. 
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Sammendrag 
Flere vestlige land har i de siste årene endret systemet for uføre slik at uføretrygdede kan beholde 
deler av uførepensjonen hvis arbeidsevnen bedres og de gjenopptar inntektsgivende arbeid. Vi studerer 
en norsk reform som fjernet den kraftige avkortningen i uførepensjon når arbeidsinntekten til 
uføretrygdede overstiger grunnbeløpet. Vi finner at mange trygdede er villig til å jobbe hvis de 
økonomiske insentivene forsterkes. Videre finner vi at i tillegg til å øke den disponible inntekten til 
uføretrygdede som begynner å jobbe, kan Folketrygdens kostnader reduseres ved å styrke insentivene 
for arbeidsdeltakelse. Våre resultater tyder også på at tiltak rettet mot yngre uføretrygdede kan være 
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Hours of work per week
(b) Hours of work distribution of employees (not on DI)
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(c) Exit rates by reason
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McCrary’s Density Test
Award date
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Subgroup Elasticity
RD model
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